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Apoyo de Suiza
Suiza está comprometida con Nicaragua y Hondu-
ras desde hace más de treinta años y trabaja en tres 
áreas temáticas:  desarrollo económico, gobernabi-
lidad, adaptación al cambio climático así como en la 
prevención de riesgos naturales. La estrategia 2013 
– 2017 intensifica el compromiso financiero de Suiza 
poniendo nuevos acentos en las tres áreas:  En Hon-
duras  promueve la prevención de la violencia, entre 
otros, en el marco de una reforma de la policía y 
del sector de la seguridad. Se fortalecen las medidas 
para la adaptación al cambio climático y se profun-
diza la cooperación con el sector privado. También 
está presente  en Nicaragua la Secretaría Estatal de 
Economía SECO con un programa de apoyo al Minis-
terio de Finanzas.
Desarrollo económico: mejores perspectivas 
para pequeñas empresas
Las pequeñas empresas son la columna vertebral de 
la economía. En Centroamérica la Cooperación Sui-
za promueve cadenas rurales de valor: café, cacao, 
maíz, habas, miel, turismo ecológico, etc. A través de 
la organización en asociaciones, una mejor calidad 
de los productos y esfuerzos en la comercialización, 
los pequeños campesinos y las pequeñas empresas 
rurales pueden aumentar sus ingresos. Además se 
crearon alrededor de 2’000 nuevos puestos perma-
nentes de trabajo, aproximadamente la mitad de 
ellos destinados a las mujeres. Por otro lado Suiza 
apoya el fortalecimiento de cooperativas de produc-
ción de pequeños campesinos y se compromete a la 
formación profesional y a la integración de jóvenes 
desfavorecidos al mercado laboral.
Gobernabilidad: reducción de la fragilidad 
del Estado y mejoras en la  salud gracias a 
agua potable limpia
Suiza apoya en Honduras y Nicaragua respectiva-
mente a 20 comunidades rurales. La participación de 
La Cooperación Suiza trabaja desde hace más 
de treinta años en Centroamérica, con priori-
dad en Honduras y Nicaragua. Iniciativas regio-
nales son apoyadas por Suiza en el marco de 
los temas prioritarios: desarrollo económico, 
gobernabilidad y cambio climático incluyendo 
la prevención de riesgos naturales.
Contexto 
Nicaragua y Honduras son los países más pobres de 
la región que enfrentan desafíos distintos: 
- Nicaragua cuenta con instituciones relativamente 
estables y avanza en la reducción de la pobreza. La 
política macroeconómica es sólida y está marcada por 
la continuidad. No obstante, los desafíos se generan 
en el área de la gobernabilidad. La política ostenta 
rasgos autoritarios y una clara división entre los inte-
reses del Estado y del partido gobernante no existe. 
- En Honduras la lucha contra la pobreza no hace 
progreso. Las instituciones del estado son débiles 
y la inseguridad es muy elevada. En consecuencia, 
Honduras registra la tasa de homicidios más alta a 
nivel mundial. Suiza promueve desde 2013 progra-
mas para la prevención de la violencia y el fortalece 
los derechos humanos. Sin seguridad no hay desa-
rrollo sostenible. 
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ma consecuente en todos los proyectos y promue-
ve la igualdad de hombres y mujeres. En Nicaragua 
apoya la implementación de una nueva ley para la 




 › ONGs suizas, por ejemplo  Swisscontact;  ONGs 
hondureñas, por ejemplo Alianza para la Paz y la 
Justicia 
 › Geneva Centre for Democratic Control of Armed 
Forces DCAF
 › Ministerio de Seguridad,  Ministerio de Agricultu-
ra, la Asociación de Municipios Hondureños 
 › Organizaciones multilaterales por ejemplo PNUD, 
BID
Nicaragua
 › ONGs suizas, por ejemplo  Swisscontact
 › Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
para la Economía Familiar, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales
 › Instituto Nacional para la Formación Técnica
 › Organizaciones multilaterales por ejemplo PNUD, 
BID
Presupuesto 2014 por temas y fuentes de 
financiamiento (Mill. CHF) 
COSUDE: Cooperación al Desarrollo 37.0
COSUDE: Ayuda Humanitaria 2.7
SECO: Cooperación Económica 4.1
Total 43.8
La ayuda bilateral es implementada por partidas iguales en 
Honduras y Nicaragua
ciudadanas y ciudadanos, la mejora de los servicios 
y el desarrollo económico de los municipios son los 
objetivos centrales. En Honduras el acento está en la 
prevención de la violencia, entre otros en el marco de 
la reforma de la policía.
En zonas rurales Suiza promueve el acceso al agua po-
table y la electricidad. 100’000 personas han logrado 
obtener acceso al agua potable gracias a la ayuda sui-
za y siete de cada diez personas de estos municipios 
han mejorado sus hábitos de higiene, lo que ha dismi-
nuido las enfermedades gastrointestinales.
Cambio climático: reducción de riesgos 
naturales gracias a la planificación territorial
El riesgo de huracanes devastadores y largos perio-
dos de sequía ha aumentado por el cambio climático. 
Para disminuir o prevenir posibles daños e impulsar 
prácticas de adaptación al cambio climático se apo-
ya los municipios en su planificación territorial que 
toma en cuenta las cuencas de los ríos y busca for-
mas sostenibles de explotación de los recursos natu-
rales. Con el cultivo de plantas resistentes a la sequía 
y la creación de pequeños embalses que captan la 
precipitación pluvial, los pequeños campesinos están 
mejor preparados para los periodos secos.
Ayuda humanitaria
Gracias a la presencia de la ayuda humanitaria Suiza 
está en condiciones de reaccionar rápidamente en 
casos de crisis humanitarias. 
Cooperación multilateral
Los socios multilaterales importantes de la coopera-
ción suiza son el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID (adaptación al cambio climático en Nicaragua, 
reformas de seguridad en Honduras) y el Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD (dere-
chos humanos, Honduras). 
Tema transversal: igualdad de hombres y 
mujeres
Suiza lleva a la práctica su política de género en for-
Cifras y hechos (Fuente : Indicatores de Desarrollo mundial 2013 del Banco Mundial)
Mejores oportunidades en el mercado 
laboral para los jóvenes: La Coope-
ración Suiza promueve la formación 
profesional.
Prevención contra la violencia en Hon-
duras: La Cooperación Suiza apoya la 
reforma de la policía para convertirla 
en una institución cercana a los ciu-
dadanos.
Comité de agua del Municipio Walter 
Calderón/Nicaragua: La Cooperación 
Suiza posibilita a 100‘000 personas el 
acceso a agua potable limpia.
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Superficie 130’000 km2 112’000 km2
Población 5.870 Mill. 7.755 Mill.
Tasa de crecimiento anual de la población (desde 1990) 1.4% 2.0%
Esperanza de vida al nacer: mujeres / hombres 77.1 / 71.0 años 75.5 / 70.8 años
Tasa de analfabetismo adultos: mujeres/hombres – 15.3 / 15.2%
Producto Interno Bruto PIB per cápita 1’587.2 USD 2'247.2 USD
Porcentaje de la población con menos de 2 US$ por día – 29.8%
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